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ABSTRACT 
This research explains how the roles of coaching is carried out by the Yogyakarta Class 
I Correctional Center in achieving the goal of resocialization of prisoners. This study is 
about the coaching process of Community Trustees who perform tasks and functions as 
well as providing guidance materials provided by the Yogyakarta Class I Correctional 
Center to inmates. This study also conveys the influence of guidance conducted by the 
Yogyakarta Class I Correctional Center to inmates in implementing Resocialization, 
namely the ability of prisoners to solve problems and have the ability and potential to 
survive in their social environment and are expected to meet their daily needs in a 
community, nation and state. The method used in this researchnis the is the empirical 
law method, the information recieved by means of the senses, particulary by observation 
and documentation of patterns and behavior through experience. 
Keywords : Correcttional Facility, resocialization, convicted criminal, empirial 
evidence. 
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MOTTO 
  
“Countless millions who have walked this earth before us 
have gone through this, so this is just an experience we 
all share ” 
        Ted Bundy 
 
“ Great man are not born great, they grow great  “ 
       Don Vito Corleone 
  
“ Beginnings are usually scary, and endings are usually 
sad, but is everything in between that makes it all worth 
living ” 
        Bob Marley 
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